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挿図５　《江辺茅屋図》（《如意道人蒐集書画帖》より）
　　　　出光美術館蔵
挿図７　《花木図》（《賞春芳》より）
　　　　国立国会図書館蔵
挿図９　《清渓垂釣図》
　　　　箱蓋表・箱蓋裏
挿図８　《花木図》
　　　　款記・印章
挿図６　《江辺茅屋図》
　　　　款記・印章
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